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telah memberikan bantuan, bimbingan dan saran pada saat 
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Mengingat bahwa pelaksanaan PKPA dan penyusunan 
laporan PKPA merupakan pengalaman belajar dalam merencanakan, 
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maka laporan ini masih jauh dari kata sempurna, maka saya 
mengharapakn kritik dan saran untuk membuat laporan ini menjadi 
lebih baik lagi dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat 
bagi kepentingan masyarakat.  
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